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Redacc ió i A d m i n i s t r a c i ó 
Quatre C a n t o n s , 3 
Cambó; que'ls lliberals i teta la 
esquerra, tot aplaudint com ua 
acte altament democràtic lo 
den Sanchez Guerra, provea 
que l'apassionanient quel'se 
domina, no'ís deixa cooéixe la 
realitat de lo qne passa a Bar-
celona. A la gent «d'Ei Sol» i 
dels altres diaris que piquen 
de mans ara per la destitució 
de dos homos a qui Barcelona 
deu una treva de traoquiütat, 
no'ls de*itjam sino que pugueu 
experimentar en la capital del 
Reine les delícies del terroris-
me barcelonès. A les bores pot-
ser entendriu la significació da 
lo que ba dit en Martínez Ani¬ 
do, que'l Sr. Sanchez Guerra, 
qui eu un sol dia, preguntà sis 
vegades sobre l'estat den À n -
gel Pestanya, agredit a Manre-
sa, mai s'ha dignat preguntar 
per l'estat dels indivi'diios d» 
policia i de ciutadans morís i 
ferits per les bandes anarquis-
tes. Fins ara, Barcelona ha es-
tada «l'anima vilis» dels proce-
diments terroristes; ara veu-
rem que feiàu les nove3 auto-
ridats governatives de la pro-
vincià, si han de mourer-se i 
obrar al «dictado» den SAQ-
ehex G»;rra, o del qualser^L 
L A B O M B A 
Pot estar atxí conrent en 
Sánchez Guerra de la bomba 
<jue ha tirat 'demunt Barcelo-
na , i que ba fet saltar a dos 
generals: l'un Gobernador i 1' 
¿altreQuefe superior de Poli-
cía. Tots els de la banda llibe-
ral l'aplaudeixen sense reser-
va, alabant la seva deeiáfo com 
uu acte de justicia dem&cráfci* 
e*. JDe modo qne'l President 
<iel Consell de Minislres'que va 
cercant temps há'ls medis de 
-anar coutmuast en el poder 
amb reforços dels afins, com 
els eiervisras, ara pot esperar 
dels de la esquerra un crèdit 
-de benevolencia^ com acte de 
gratitut per baver salvaguar-
dat els furs i els principis de la 
-democracia. 
Pero'l Comte de Romano¬ 
ties, que sol tenir acudits de 
Sinceritat, ha dit que li sembla-
va que'ls lliberals van massa 
•depressa en exteriorisar la se-
va alegría i <regocijo» per l' 
acte del Sr. Sanchez Guerra. I 
te molta rahó'i Comte. Cades-
çú pot pensar com vulga i ju-
dicar a son gust de la actuació 
del Martínez Aaido i del Ari*-
gui, pero niogú podrá negat 
que «s'han jugat la pell que én 
lo que més estima l'homo » 
coaa ha dit en Puig i Cada-
falch. 
I praeisamant en ocasió d' 
un perill pròxim de pérdrer-la 
a la pell, ès quaut ha caigut 
damunt de la seva gestió i del 
seu b;m nom la bomba minis-
terial, amb les agra va ts de no 
entrevenir-hi per res el Minis-
tre deia GíTbernació, ni d'ha-
ver consultat el cas als áítrbs 
consellers do la Corona. Sem-
pre l'hem tingut ao Eu San-
che? Guerra per un impulsiu, i 
fins creim que .l'apartament | 
den Maura se pot explicar pel-
la por dé rebre les espurnes 
del mal geni del cordobés, com 
les va .rebre en ple Parlament 
Don Joan La Cierva.' i t ó i 
tot, creim que'l President del 
Consoli hajfciugut un mal quart 
d'hora, destituint a «rajata-
blas» a dos generals què en sos 
respectius carrees havien tre-
ballat amb zel i perseverancia, 
zel, que ni se'n fa moncit>on ei 
Decret del «cese». 
Noltres pensem sobre aquei-
xa qüestió lo que pensa eu Ro-
mañoües i lo què n'ha dit oa 
2 LLEVANT 
altre ipresident de Consell de 
Ministres. Lis que tenim una 
mica de memoria, ja sabem 
com ho han t'et alguns gover-
uadors que volíen representar 
lo que ara cacaretjeu els llibe¬ 




ETIOLOGÍA DE LA 4 
FIEBRE TIFOIDEA 
EL FACTOR HUMANO 
( Continuación) 
Las investigaciones dé un gran nú-
mero de bacteriólogos han descubierto 
la presencia da Jos bacilos tíficos en 
individuos curados de fiebre tifoidea. 
En el estudio epidemiológico de esta 
enfermedad el primer problema que se 
presente es el del origen de! agente in-
fectanta. No es posible definir las re-
g ias exactas de su profilaxis, mas que 
a condición de saber de donde viene el 
bacilo. Es, pues, necesario hacer un 
estudio detenido de los sujetos Jsanos 
que llevan consigo inconscientemente 
e! baciio patógeno, propagándolo a su 
a'redor, y siendo de este modo peli-
grosos agentes de su transmisión; es-
tos sujetos son los l 'amados portado-
res de bacilos. 
. Kelsch, opinaba que la reviviscen-
cia de las epidemias o su explosión, 
en apariencia expontánea, era debida 
al microbio latente, puesto que el hom-
bre sano puede conservar en su orga-
nismo el germen patógeno que se de -
sarrollaría de repente con motivo de la 
causa que le favoreciese. Léicmotn deie 
jque encontró igualmente el bacilo ea 
las deposiciones de algunos enfermos 
r»o atacados de fiebre tifoidea, en par-
ticular de ' tubercu losos . 
' Del mismo modo que las deposicío-
pvá del tilico son el factor de conta-
gio mas importante de la enfermedad, 
también las del portador de gérmenes 
son causa eficiente deTiebre tifoidea, 
siempre que se pongan en tienta cío di¬ 
certo o indirecto con el individuo sano. 
Así se explican ciertas epidemias rebel-
des, mas patícularmente en Iris pue-
blos; esto mismo puede ocurrir en las 
familias y en tiettipo*de guerra en los 
campamentos, a pesar del aislamiento 
precoz y de la desinfección de los ex-
cretes y de las ropas, y a pesar tam-
bién de !a esterüizaetln del agua de 
bebida. 
No hay duda que la propagación de 
bacilo puede hacerse también por las 
personas afectas de formas ambulato-
rias, frustradas o alipicas de la*fiebre 
tifoidea aceica de les cuales no se t o -
man precauciones. Los convalescieníes 
y tos individuos curados de mucho 
tiempo airas, que sean bacilíferos, t o -
man parte ea la propagación del baci-
lo. El mine ro de niños bacilíferos es 
mucho mas restringido que el de adul-
tos . Pero se ha dicho también que pue-
de haber individuos que alberguen el 
bacilo sin haber padecido fiebre tifoi-
dea; en es .os casos es indudable que 
io ocurrido es que hubiera padecido 
una infección que habrá pas ido desa-
percibida por lo ligera; se ha compro-
bado que estos bacilíferos, se hallen 
entre personas que han estado en con-
tacto con tifóidicos, enfermos, médi-
cos, etc. y en general toda persona que 
les haya prestado cuidados de cual-
quier género; estos portadores son nu-
merosos en tiempo de epidemias. 
Bien cidro se ve que el papel de los 
bacilíferos es sumamente importante 
en la propagación de*la fiebre tifoidea; 
los modos de contagio son semejantes 
en todo a los de los enfermos, sin em-
bargo conviene hacer una distinción 
importante entre lo¿ primeros y los 
segundos. Los enfermos ais lados y 
obligados a permanecer en la cama, no 
pueden transmitir a io lejos el germen 
morboso; pueden contagiar directa-
m e n t e ^ las .personas que les rodean, 
pero la dispersión del germen a dis-
tancia sigue ¡a suerte de las deyeccio-
nes; los verdaderos vehículos son las 
prendas de uso personal del enfermo. 
Por el contrario, el portador de gér-
menes no está obligado a fpermanecer 
quieto por la enfermedad, sino que 
puede transladarse de un punto a otro 
y de este modo dispersar el bacilo a 
distancia,- además, a los enfermos se 
les vigila con mayor atención y s e t o -
rnan cier tas precauciones y medidas de 
desinfección especiales, mientras que 
los portadores ale gérmenes pasan 
inadvert idos. 
En el extranjero, sobre todo, se haa 
publicado numerosas relaciones d e 
epidemias debidas a poriadores en e s -
cuelas, manicomios, e tc . ' 1 
El peligro eventual que constituyen 
los bacilíferos, ha preocupado en todas? 
par tes a los poderes públicos. Es t e 
problema ha sido estudiado en Francia 
por el servicio de sanidad del ejército, 
en Inglaterra, Alemania, Rusia, Bélgi -
ca y Estados-Unidos pero, fácilmente 
se comprende que est¿ profilaxis espe-
cia!, choca en la práctica con grandes 
dificultades, 
El peligro de contagio, es grande. 
I sobre todo para la familia y las perso- ^ ñas que viven en contacto con el baci-líferos; la vida en conún , conduce pronto o tarde a la transmisión media-
ta o inmediata del bacilo a los sujetos 
receptivos; etcontagio se verifica t a n t o 
mas fácilmente cuanto mas descuida-
das están las reglas de la higiene, e s , 
pues, en las familias pobres, eu las ca-
sas de obreros y en los pueblos donde 
el contagio por los por tadores tiene 
mas probabilidades de realización. 
T r a n s m i s i ó n directa de l b a c i l o 
tíf ico.—Després de haber estudiada 
por donde viene el bacilo, es necesa-
rio conocer por donde va. 
Una vez fuera del enfermo y del 
portador de gérmenes, el bacilo tifico t 
sigue la suerte de los excretos, ejerci-
endo su poder infectante, cuando se 
ponga en contacto con el sujeto recep-
tivo. 
La penetración del bacilo en el orga-
nismo no tiene nada de misterioso; la 
hipótesis antiga de los miasmas, ha si-
dosusti tuida por la nación del contagio 
directo o indirecto del agente patóge-
no. 
£1 germen casi siempre invade el or-
ganismo por la vía digestiva, y se lo 
caliza en esta. 
E l modo de transmisión mas senci*-
lio es el contagio directo, en el qne el 
bacilo es transmitido la mayoría de l a s 
veces sin ningún' intermadiario, a l a* 
personas próximas, a la familia, médi- ¿< 
eos , enfermos, etc. Las precauciones 
higiénicas insuficientes, la falta de Jim-
pieza, y la no desinfección de las de-
yecciones y de las ropas del enferma 
explican claramente, la difusión del 
germen. El contagio directo se verifi-
ca, sobre todo, con motivo de los cui-
dados que hay <|ue p res ta r al enfermo 
en el momento de la defecad Jn y de l a 
LLEVANT 
micción, al cambiarle de ropa.'al bañar-
le; otro tanto sucede cuando se le da 
é e beber, cuando se le limpia la boca, 
los dientes etc. 
Casi siempre la base dei contagio 
directo es la suciedad' cualquiera que 
sea el origen del contagio, las manos 
son los receptores y los agentes t r ans -
misores del bacilo, manchados por ma-
ter ias fecales, por gotitas de or inavó-
miíos, exputos, etc. ¡levan a la boca fá-
cilmente el bacilo tífico; teniendo esto 
en cuenta, se ha dicho, y con razón 
que cualquiera que sea el origen de la 
fiebre tifoidea de contagio directo es 
ia enfermedad de los manos sucias . 
El bacilo diftérico, el meningoco etc, 
cuando existen en portadores tienen su 
localización en las fosas nasales, la fa-
ringe nasal, la cavidad bucal; estos 
portadores son contagiosos perqué 
proyectan a la atmósfera por medio de 
la tos , los estornudos, la risa etc. por 
consiguiente la infección se realiza por 
inhalación de una manera frecuente y 
fácil; no sucede lo mismo al bacilo tífi-
co: éste en lugar de estar en comuni-
cación directa y fácil con el aire ex te -
rior, se encuentra oculto en la vesícula 
biliar, intestino, vegiga intermitente, 
Biezclado con las materias fecales y ia 
«riña; resulta, pues que encuentra con-
diciones menos propicias para su de -
sarrollo y por lo tanto para que la in-
fección se desarrolle y propague. 
Oe todo lo dicho se desprende que 
e! contagio de la fiebre tifoidea está 
limitado por condiciones bien defini-
das , no pudiendo realizarse más que 
por partículas de materia fecal o de 
©rifa depositada en los alimentos por 
m manos sucias y siendo ios más peli-
grosos los que ejercen profesiones que 
l e s obligan a manipular alimentos, y 
analizando las observaciones de conta-
gio tífico, se sorprende uno de ver el 
número llevado de casos que con-
ciernen a cocineros, lavanderas, etc, y 
es por tanto cerca de esta clase de in-
dividuos sobre los que hay que ejercer 
« a s estrecha vigilancia; es claro que 
este modo de contagio supone un de -
lecto de limpieza absoluta y relativa 
^áe las manos. 
Artá-30 X-4S22 
R. B. S. 
(Centinuará) 
UN OBLIT 
Quan construiren la nova' estació 
del tren, an el meu poble, s'obiidaren 
de fer-hi l 'escala. L'edifici eslava ja 
acabat i a aigú se ¡i va ocórrer dema-
na r -pe r on es pujava a dalf. Llavors 
s'adouaren de l'oblit i engiponaren 
una escala dreta i esquifida, en un recó 
de ¡a saía del telègraf. 
Cosa semblant ha socceít a León, 
on hi ha una Granja o Estación de 
Agricultura general en la qual tingue-
ren, també, un petit oblií: es descuida-
ren de fer la Granja. Es l'única cosa 
que hi falta. En totes les aitres coses 
pensaren, i, sobretot, en la nómina, 
que és completa. Des de l'any 1910 es 
llegeix en el presupost de l'Estat. «Un 
ingeniero-director, un ingeniero-ayu-
dante, un maestro-mecánico, un capa-
taa-de cultivos, un mozo de Laborato-
rio, un guarda». Aquestes piaces, els 
sous de les quals pugen a divuit mil 
pessetes , es cobriren amb persones de 
carn i OSÓOS, amb noms i cognoms- I 
pensant, segurament, que amb aquell 
personal no n'hi hauria prou. hi afegi-
ren, encara «un temporero». 
Te t aquest personal fa més de deu 
anys que está esperant que es cons-
trueixi ia Granja on poder prestar llurs 
serveis. 
Si anau an aquella població, qualse-
vol vos explicará l'exemplar història 
d'aquella Granja fastasma. L'any 1910 
l'Estat acordà la seva creacié, mitjan-
çant que la Diputació cedís els terre-
nos necessaris, i íotseguit es nomenà el 
personal. La Diputació complí el seu 
compromís, gastar.t-s'fii una vintena de 
milers de duros, es féu el projecte i co 
menearen els estudis i e!s informes. El 
primer informant, que era l'cnginyer-
director de l 'Estació no írebá bé els 
terrenys.. . i d'aquí ja no s'ha, passat. 
Campanyes, reclamacions, promeses. . . 
de tot hi ha hagut. Peró la Granja no 
es construeix, i, per tant, no funciona, 
mentre tot el personal va esperant— 
assegut!—i cobrant el sou. 
Quan jo era Jnin havia vist una co-
mèdia en la qual s'hi representava un 
al lot gandul del qual a ca seva no en 
podien fer res . Començava estudis i 
íotseguit havia de deixar-los; anava 
provant oficis i no en seguia cap . L'un 
iio li provava, l'altre no li agradav?, pel 
de més enllà no hi sentia vocació... A 
I'ijiüm, un dia el seu ps re l'agafá i 1' 
obügà a qué decidís d'una vegada l'ofi-
ci que volia fer, S'atlot respongué, t o t 
seriós: «Vull ser caperutxa, deis qui 
van a la processó dei Dijous Sant». 
El nin havia trobat que l'ofici ideal 
era aquel), perquè només hauria à& 
treballar un dia l'any. Avui ja no faria 
cap il·lusió l'ofici de caparutxa; trobaria! 
que encara ha de treballar massa. Avui 
voldria ser empleat de la Granja de 
Leon. O de qualsevol altra de les i n s -
jtitucions semblants que té l'Estat e s -
panyol. 
J . V a l l é s i P u j a l s 
Nota agricOla 
D e una agradable noticia hem de 
donar comte avui an els nostres llegi-
dors. L'octubre és més d'emocions. P e r 
a Tots-Sants és la data en la qual aca-
ben els arrendaments de les terres r e -
guívoles i els nostres pagesos s 'ha» 
acostumats a fer els pagaments de les 
rendes, amb les llidrioles de^s porcs , 
peraixó es, que és el més deni rv ios i -
dats , perquè tots procuren alcansar e i 
major preu del mercat. 
Enguany ha succeit al revés dels a l -
t r es anys. En aquesta època, passava 
allò de «parar la cama» an els qui t e -
nien porcs venals i necessitaven treu-
rer-los per pagar les obligacions, o di t 
en altres termes, se consumaven u s 
sens fi de llafrocínis, per gent qui ma l 
ha sabut fer us de les balances, per 
tractar amb el germà proïsme. 
De resultes d'aixó el mercat dels 
porcs no duia una marxa regular i 1' 
agricultor escalivat, enguany no ha ju-
gat amb daüt en i 'engreixament i a 
i'hora del consum, mos hem trobat q u e 
els poreï grassos no basten per el d e 
Maüorra. 
Hi Jia una faitre causa important, i 
és la gran moriandat que hi hagué d e .. 
porcs magres deis destinats al engreix, 
sobre tot per l'interier de l'illa. 
Vat-aqui el perquè, de cop i sense 
que els interessats l'esperassin s'ha p r e -
sentada aquesta puja, que afavorirà 
bastant a la nostra comarca, ja que, a l 
manco la s? ;ena causa, no va ésser e x -
tensiva, i sols se regis traren algune» 
morts aillades. El preu actual ès de 2 * 
i 21 p t s . x_ 
á 
Aprofitant e! bon tetnps tot-hom 
sembra i enguany hem de notar també 
•un avenç en els nostros rutinaris siste-
m e s de cultiu. S'han comprades moltes 
a r ades de pala i l'ús dels adobs mine-
rals, especialment del superros ¿at de 
«als, ha au nentat d'una manera nota-
ble . 
A la prensa de Ciutat he¡n vist amb 
la natural satisfacció que el servei agrí-
cola de l 'Estat ha senyalat A r t à ' p e r 
donar una conferencia sobre la poda 
de l'olivera. 
Suposam qae a ixó, és projecte del 
« o s t r o amic Sr . Mestres qui tant se 
p reocupa del avenç agrícola de Ma-
llorca; i no cal dir, que per la mostra 
que tenim del seu treball a Felanitx, si 
ell-empren una campanya per eí millo-
rament dels nostros oliverars, casi te-
nim laseguredat de! èxit, que «Jel tre-
ball ne surí el profit». 
P a g è s 
B e re política 
Divenres de la setmana passa-
da a les onze del matí hi hagué 
a La Sala una reunió de pro-
homs de ia política artanenca. 
Es aquest un fet que devem ha-
ver de comentar. 
La primera impressió que nos 
feu la convocatoria fou de un 
calfret, precisament per lo ines-
perat i misteriós del fet. Tot pa-
reixia encalmat dins el llac de 
la política artanenca, sense la 
m é s petita turbulencia. Tot sem-
blava en pau i així com així se 
diu que D. Pere Morell convoca 
aquesta reunió a La Sala. ¡I ja 
bo crec qu'aixó dona íloc a ca-
bilacions i comentaris de tota 
casta 1 
Se deia que D. Pere Morell 
volia fer un comité de personal 
jove que dirigís els afers de 
l'administració comunal i pensà-
vem ¿será aixó el preludi d'una 
nova retirada del cap de les 
dretes? Se deixarà aixó en mans 
de quatre joves inexperts que al 
cap d'alguns mesos se tirarán 
€ls trastos pel cap, i el poble 
en pagará els plats romputs, 
com ha socceït en altres oca-
sions? Surtirán altre DÍC , com 
els bolets en les garrigues des-
prés de les primeres aigos, un 
-esclat de quefes qu'al cap i a la 
fi tots manin i ningú obeesca, 
acabant per no entendrer-se i 
oferir novament l'espectacle de 
cine gratis en les sessions del 
Ajuntament com socceí en temps 
prop passat? iAn a qué venia 
aquesta remoguda tan inespera-
da de les aigos del llac? Mes, la 
reunió se feu. Mos semblava 
veure unes boires negroses que 
pujaven cel amunt arribant a 
convertir-se en nigulats ne-
grencs que anaven a encreuar-
se i pensarem: (Adéu! Si aquests 
niguls qu'apareixen demunt la 
Sala se posen en creu, ja nos 
podem abrigar, aigo o tempes-
tat segura. 
Peró, gràcies a Deu, no va 
passar res. Per estar en creu ne-
cessitava pujar una altre boira 
i an aqueixa no la vegerem. Fos 
descuit en cunvidarla, o poca 
gana d'assistir-hi no hi acudiren 
certs elements polítics d'ideals, 
joves de pensament fixo que fita 
sempre ^n l'altura, que no se 
mou més que per altes idealidats, 
i... està clar no contant amb 
aquests elements, tot havia d'a-
nar com una basse d'oli. De no 
assistir-hi ells, qui tenen per cos-
tum en totes les qüestions expo-
sar la seua manera de pensar, 
els demés, no se voríen empesos 
a exposar son criteri totalment 
oposat.., per tenir-ne qualqún; 
i així la pau havia d'ésser abso-
luta, com així fou. 
Ja no hi hagué ningú dels qui | 
eri els cap de cantons, en tertu- í 
lia, o. devora la xemeneia de \ 
casseva pensaven diferent qued \ 
cap polític, que al entrar a la | 
reunió no hagués deixat (per | 
descuit) els seus... ideals, i tot | 
acabà a la bona de Deu. | 
§ Tots, conformes en lo fet i per 1 
i fer. han desbositada novament la g 
| confiansa en el cap de les dretes f 
| D. Pere Morell perquè ell, prèvia I 
| consulta a qui li sembli resolga I 
I les qüestions lo més be possible | 
I pel be d'Artà. Gràcies a Deu. | 
I ; De quin pes mos hem alliberats! | 
I , | 
I [Aidón. | 
E L S C A N S ' 
Havíem estat a'guns anys, \ è, molt 
b è ; i r o s é s i ed i r à bé dir, que g r à -
cies a que els cans mossegaven.... . . .Lo 
cert es, peró, qu'els qui com jo consi1--
deren que s'ha de evitar, tot lo evitable? 
estàvem bé, perquè puriem anar traft--
qu i i spe re l s carrers, deixar les cass»-
uberíes, deixar que els infants se tras-
ladassin d'un punt a al tre, sense port. 
de que una imprudència d 'aquests aniV 
mals rnos moiestàs, o robàs o fes p l o -
rar les tenres criatures. 
Fa una temporada que aquells or-
dres un ban donades (que els cans les, 
sufresquin sos amos,) han acabada la-
seua aficacia, lo qual es molt de l!a-
mentar per quant son moltissims ete-
artanencs que no comprenen per quin 
motiu els altres animals, de molt mes. 
profit que els can?, hajin de sufrir o r -
dres més riguroses. 
Per el bon nom d'Artà convendria* 
se tornàs fer efectiva aquella disposi-, 
ció, que cada ú sufresqui lo seu i s - aca-
bi el privilegi de que-yosen animals tan-s 
enfiiosos. 
B. Pa . 
Fregó 
Dissap t e a vesp re feren una crida» 
diguerit q u e p e r s e g o n a v e g a d a se-, 
p r i v a v a de c a n t a r o fer a l b o r o t -
pels c a r r e r s n i en s a ni t n i de d i a , 
ba ix les penes que m a r c a la llei-
S a b e m q u e obeia a q u e i x a c r i d a t 
a que d u r a n t la ve t lada i a altes • 
h o r e s de la nit hi hav ia f ad r ino t s -
que se pas se t j aven c a n t a n t c a n s o n s > 
i ndecen t s i a l t r e s fent a l bo ro t i t o -
c a n t i n s t r u m e n t s m e n t r e s t o t -hom 
d e s c a n s a m o ' e s t a v e n ei vezindari<.<. 
P e r tot a i x ó d o n a m al ba t l e l 'en-
h o r a b o n a i l ' ap l aud i r em t a m b é si" 
a n els r e i n c i d e n t s ' l e s p e g a coiea 
cop. . . de bossa . 
P e r a l t r a p a r t li a p l a u d i m el tole-
r a r , com ve im que ,ho fa, q u e l'estol-, 
de cu l l idores i cu l l idors d'ol-.va s e -
g u e s q u i n la a n t i g a c o s t n m d ' en t r a t " 
to t s p l e g a t s i r e c o r r e la v i la al a r r i -
b a r de la feina, to t c a n t a n t les típi-
ques t o n a d e s dels n o s t r o s av i s ; 
a n i m a pe ró , que ja hi mesc l i» ' 
coica cuple t d 'aquel ls ve rdosos qu i 
t a n t poc d iuen en boca d ' aques t s . 
is-nocents! 
A q u e s t p e r i o d i c e s t á subject© » -
c e n s a r a e s g l e s i á s í i c a . 
LLEVANT 5 
De Son Servera 
«Si s'enveja fos tinya tothom duria 
T>arret» La setmana passada vérem qne 
e ls gabellins resenyaren una excursió 
a i Santuari de Ntra, Sra. dc Lluch, 1 
jo pensava fa un moment si faria igual 
qu'el ls puis n'acabam de realizar una, 
q u e a pesar de ser més curta que la g 
seva, volem extractar-la perquè la pu-
bliqui L L E V A N T amb cl qual esteim ín-
timament familiarizáis. 
La pactarem dilluns dia 23 d'Octubre 
dins la casa núm. del carrer X. Erem 
«na vetlada composta de nou persones 
i una d'elles tregüé a rot lo s'idea de 
fer una excursió a Caia-Ratjada. ¡Ben 
pensat, ben pensat, exclamarem tots a 
una. ¡Ta está dit! Scnyalam el 29 d'Oc-
tubre per fetxa de la reaüzació i ja som 
parti ts a fer preparatius i a enrengarla 
cosa. 
Ve el dissapte, mos posam novament 
to t s d'acord i al ondemá „ben dematí 
emprenem cami amb ;direcció a Artà. 
An aqueixa vila saludam cl Sr. Rector 
Rubí, el Dtor. de LLEVANT Sr. Ferrer 
i varies persones més. E l firmant de la 
present r esenya tengué necessidat de 
passar per ca la seva padrina i fonc 
causa qu'els altres excursionistes l'ha-
guessin d'esperar una bona estona. 
Deixarn Artà i ja som partiís cap a Cap-
depera duguent un'altre persona (quin 
nom no pub l i ca r per por d'ofendre la 
*eva rnodésíia. Lo mateix de k s altres) 
tíue s 'agregá a nolíros dins Artà. Pel 
camí cantarem ^moit, però molt. Feia' 
una diada pioguera, el cei ben ennigu-
\ZÍ i qualque gotina quant partíem de 
Per aixó cantaven ceda punt "Sol 
soief,,. Llevors "L'Emigrant,, "La Pi-
¡«rica,, "La niña de colores,, i d'altres. 
Amb aixó arribam a Capdepera, no 
trobarem ningü allá on havíem de dei-
xar els carros i fenguérem qu 'anar a 
•n'd punt ont eren els que cercàvem. 
Aquests no sabien res. Les vengué 
-jnoltdenou. Mos proporcionaren co-
locado per les bist.es i carros, i poc 
desprès mos obsequiaren amb un dinà 
d'aquells superiors. Dinarem a diferents 
paris (uns a un lloc i els altres a un 
altre). Tan prest com haguérem dinat 
mos n 'anarem a Cala-Ratjada amb 
car ros dels nostros benvolguts com-
panys gabellins Climent Terrasa i Juan 
MoÜ. Eren les 2 i "mitja quant arriba-
rem al dit punt. Visitarem les princi-
pals cases d'allà í en la de D. Juan 
March férem gran especial detenció, 
embadalits vejent els seus magnífics 
interiors. L'acompanyant feu tocà el 
gramòfon de dit senyor, i mos despe-
direm molt agraits d'ell. Seguidament 
vtsitaram el Convent de les Monjes i 
pocs moments després ja estàvem en 
camí regrassant a Capdepera, esent ja 
les 4 i mitja del capvespre. 
Tot-duna enganxarem i cap al nostro 
poble manca gent. Agrairem al nostres 
amics l'aculüment qu'ens dispensaren i 
desde aqueixes columnes les reiteram 
l'agraiment més viu i sincer. 
Pasarem el cami alegrement, cantant 
com en l 'anada. A Artà deixarem l'ex-
cursionista artanenca que'ns acompa-
nyà, i el preocupat Blom s'hagué d'a-
turar novament a ca sa padrina men-
tres els al tres l 'esperaven impacients 
a la sortida d'Artà. 
Ja esteim en marcha altre pic. Feia 
qualque gota. Atropellam les bisties 
i a les set i mitja del vespre estam de 
regrés. 
Mos despedim i cadescu cap a case-
va, molt satisfets del resultat de tal 
passetjada. ¡1 que'n íetxa no llunyana 
en poguem fer una altre de més llarga!. 
Blom. 
DESGRACIA.—La màquina de ase¬ 
rrar etiganchà ei dit mitg de la ma dreta 
aS seu propietari D. Pere (a) Mal, oca-
sionantli una ferida important, de la 
qual gràcies a Deu va mili.orant, de ló 
que verament mos n'alegram. 
Corresponsal. 
En l'íglesia parroquial dilluns, di-
marts i dimecres s'hi celebraren les so-
lemnes Coranta-Hores que cada any 
hi tenen lloc per la deixa de D > Elisa-
bet Blanes Tolosa, al cel sia. Predicà 
el Triduo ei Rí. D. Juan Ginard C. O. 
sobre el Purgatori i el derrer vespre 
predicà el Rt. Sr. Rector de la nostra" 
vila. 
| Demà a la mateixa Parròquia i a 
l'hora de costum s'hi feià la comunió 
general dels associats del Cor de Jesús. 
C r ó n i c a 
METEOROLOGIA.—Durant la p r e -
sent setmana ha fet el temps var iab le 
propi de la tardor . E l diumenge sem¬ 
blava que s'havia estirat, però al hora» 
baixa se mogué una forta ventada q u e 
dura tot el dilluns. Els demés dies ha 
alternat el bon temps amb petites plu-
jes i humitats. 
ESTAT SANITARI. - Segueix la r a t -
xa de les bones sanitats. Encara que 
hi ha com sempre colca gàstrica i fins 
colca dengue fort, son pocs i cap d e 
gravedat. No hi ha morts. 
DESGRACIA.—Dimarts el ninet pe-
tit d'en Bernat de Sa Drogueria tenguè 
la mala sort de posar el-dit dins la b o -
ca d'una màqnina de capolar porc 
| menfres rodaven i se li enganxà un dit 
1 dejxant-li tant mal parat que fou precís 
I amputar-li Sentim sa desgracia. 
| RETORN. — Desprès de passar la 
Í
temporadefa en la nostra vila s 'entorna-
ren cap a.Palma les nobles famílies d e 
I ü . a Teresa Valiente i D. Josep Q . ' Za-
1 forteza primer i a ra derrerament la d e 
I D . Lluís Despuig i de D. Raíel Blanes 
Tolosa. 
CAMINERS.—A conseqüència de,les 
piujes abundantíssimes que caigueren 
la passada quinzena, se feren a lgunes 
| esportellades importants en la ciquia 
de la vila devora la carretera de Cap-
depera, vegent-.se obligats els caminers 
a suspendre les obres que hi feien. 
—Ara to ta la brigada dels mateixos 
amb la prestació personal se dediquen 
| a compondre el pis dels ca r re r s de la 
vila. 
LLEVANT 6f 
SECCIÓ AMENA ! HU 
R O N D A Y A 
tî} AMB VM 
Diu qu'aixó era , 
diu que no era; 
bon viatge fasse 
ia cadernera. 
Esla una gàbia 
de vert pintada 
d'un clau penjada 
a sa pa re t ; 
i a dins sa gàbia 
canta \ s ' ^ l u g a , 
vol·leija i ;ugd 
un aueeliet. 
Un t ros enfora, 
per si llenega, 
pe r ferne vega 
si ai cas caigué», 
un moixot negre 
just peil i ossos, 
bada uns uys g rossos 
com a sales . 
"Ay, diu amb rabia 
i amb alegria, 
si cualque dia 
sa gab ia tau í 
No estará encara 
d'es clau despresa 
ja hauré fet presa; 
miau miau, miau, miauí'* 
S'auceli s 'assusta v 
p 'es moix se gira; 
tan lluny el mira 
que no te po, 
és bec se torca; 
estira una ala, 
i amb molta gala 
li canta aixó: 
„ "Pe r més que'ea mtm 
amb bona gana , 
sa fam t 'engana; 
Aley! piu, piu! 
Aquí no arribas 
aquí no hi bastes; 
a mi r.o'm tastes; 
Aley! piu, piu!" 
E s moix de r a b i a 
tot s'escarrufa; 
sa pell arrufa, 
ses arpes treu; 
alsa sa coua 
vincla s'esquena, 
bufant alena 
i ia un, remeul • 
D'es bot que pega 
ses bigues toca; 
com una roca 
cap avali cau, 
i treguent forces 
d.e fam i ràbia, 
toma sa gàbia 
junt amb so clau. 
D'els uys encesos 
espires Uansa, 
no hi ha esperansa, 
pobret aucellí 
Pres t unes arpes 
te feràn trossos 
e a r n e t a i ossos , 
plomes i peil. 
S'aucell tremola: 
pensa en la vida; 
cerca una eixedat 
fui? a un recó. 
Per sort li dona, 
salvació certa, 
sa porta ubcrta 
d'es bevedóL 
Amb sa caiguda 
s'cs esfondrada: 
ell"sa volada 
pren per fugir, 
i vola amb totes 
ses forces seues; 
"aietes meues, 
treisme d'aquil". 
De cop s 'atura, 
dat rera's gira; 
es moix que'l mir* 
enfora veu.. , 
Dal t una branc» 
ben aita's posa; 
mentres reposa 
canta amb gran veu: 
" 0 moixot m a g r e , 
sa bcrenada 
se'n és anada 
per no tornar; 
sa gabia't queda,. 




i així bravetja, 
una, passetja 
para un atloí: 
ben prest enterra 
s'auceli badaya, 
i una riaya 
sent d'es moixot»* 
Es mateix dia 
quand fosquetjava,. 
un moix menjaua 
dins un ribell: 
entre ses sobres-
qu'assaboría 
també hi havia 
ossets d'aucelüj 
Mentres qu'alegre 
tal r e g a feya, 
conten que deya 
miulant ben fort: 
"Si feres befa, 
be i 'has pagada; 
se brevetjada 
t ' hadu i í i a mort". 
' 'Sa seri se gira 
no hi vai sa manya; 
es que avuy guanya 
pert altre pic. 
May es fer befa 
tenguen per gracia., 
de sa desgracia 
d'un inimic". 
Manuela de los Herrares de BeñsM 
Palma 
••»OTBcaü3GQaaoaa«OQa»e«a>«rt¡enaeac póceos 
ftfS i fi 
A un regoneixement militar. 
—I voste, quia motiu alega per ire* 
fé* el servici?. 
—Io? Que som curt de vi*ta. 
—-Com es art?. 
- V o s t é IJveu aquell mu*icipa\ %m>. 
està ea t i cap de cantò?; 
—Si. 
—Idó, jo no'l veig,. 
LLEVANT T 
TIPOGRAFIA CATÒLICA 
' - " -• • D E — — • 
A . F E R R E R G I N A R T 
in apü!a imputa poda encarregar pilsdsl Mall d'itapressií. 
IS TARGETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
R I S , A R T É S I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i 
<&rabin8rs* segons els models oficials. 
VENTES EN GROS 
Podem sernr a qualsevol heu demani els 
«^ articles siguieuts: 
Paquets de 100 fulls de paper de cartes pe-
tit i gros, desde 1(5Q pts. el paquet segons la 
-classe. 
Capses de sobres petits i grossos també desde 
i ' 5 0 pts. el cent. 
Botelles de tinta "Zama^ desde l'7§ pts. se-
gons la cabuda. 
Botelles de tinta "Pelikan,, desde Ü ( 85 pts. 
sima» també segons cabuda. 
Lápis desde 0 '45 pts. dotzena. 
Plaguetes d'hule per dur en butxaca desde 
*Q'\5 pts, eu amunt. En tenim de tota classe. 
Manegs de ploma desde 0'4Ü pts.. la dotzena. 
Classe alemaua de id. a 6 pts. el cent i grui-
xats fins desde l ' 5 0 pts. dua. 
Plaguetes grosses d'escriure en les escoles, 
ipaper extra a 12 pts. el cent. 
Plaguetes petites per id. a 7 pts. el cent. 
m m m m m m s E M O L c l as «j 
SE" DE PAPERS, LLIBRES, I 
ARTICLES ESCOLARS 9 ^'ES-
CRIPTORI. I 
VENTES AL DETALL 
Podem oferir a la nostra clientela: 
Diccionari ecciciopódic Calleia a 1 5 pts. 
id. id. Pal-las a 12 pts. 
Conferencies del P. Wantricbt 0 40 pts. iia& 
Novelas del Apostolado 2*00 pts. exomplar. 
Los Galeotes 2*50 pts. exemplar, 
Pequeneces ;P, Coloma ed. lujo 6'00 p t s , 
exemplar. 
Almanac de les lletres 2'0Q pts. exemplar. 
Diez años crítica teatral 2 pts. exemplar. 
Novelistas buenos y malos por ei P. L a d r e a 
de Guevara 3 '50 pts. exemplar. 
Mallorca £ Itineraria amb mapa de M a l l o r -
ca 5 pts. exemplar. 
Conferencias del P. Vautrieht Q {40 pts. una. 
Lectura'popular, Cuaderna de litarais ra»* 
llorquin» 0 ' 3 0 pts. un. 
El modo de hacer fortuna 2 F 5 0 pts. «na. 
Piezas^teatraleáf Galería Salesiaua en1 un a c t e 
0'50 ptsfyjSa. ' ' •* -
Id. en dos o tres 0 '75 pts. una. 
Id. en cuatre o mes 1 pta, una. 
Nobleza y Patriotismo, Zarzuela per mus, 
Música Casa Salesiana 6 pts. una. 
En una,BscncU Rural per niaes 4'50 pUk 
no. 
LLEVAN-
SERVICIO DE CARRUAJES 
-•¡DÉ...." 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas lásrÍTegadas del Ferrocarril hay coche! 
que parte directo para Cadepera y Caiarratjada \ 
y de estos puntos sale otro t>afa todas las salidas! 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargas para Palma y Estaciones 
ntertnedias. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
Habana, Buenos Airas, Francia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con personal activo e inteligente en el ramo. 
Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son S e r -
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
a GUILLERMO BU JOSA 
CAN GANANCI 
ii„, ii , •» 1 m 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Ma. Ignacio Figuerola 
¡"HOY, C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
fínicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZA** 
y que venden más barato que nadie 
ïllííOBO 217 Precio filo 
E S T A C A S A N O T í E N E S U C U R S A L E S 
La Fonia Randa, de Esteva 
Caire de M m , 48—ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOf ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c r i t i t u t 
8EGUREDATI ECONOMIA 
¿Velen estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
hti posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma. 
Serveix amb próntií iït i seguredatí tota classe 
d'encàrregs. I 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmaeèntie. 
Artà Figuera! 43. 
Ensaímades í panets 
En lloc se troben millós que a la 
P A N A D E B I A ViCtOTÍa 
E S F O R N N O U 
D'KS 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a he i t r o b a r e n s e m p r e p a n s , p a n e t , 
g a l l e t e s , b e s c u i i s , r o l l e t s , i t o t a c a s t a d e p a s t i c e r í a 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis.AR TA 
i ATENCIÓN! 
Compra carros y carretones en c u a l q u i e r 
estado se encuentren 
PEORA PLANA, 7 - ARTA 
DISPONIBLE 
